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Critz, Janis
Daniel. John
Darr,Carey
Davidson, Jeff
Elmtalab, Jabbar
Erickson, Ken
Alvarez, Angel
Barrett, Edward
Brooks, Thomas
Cadden, Frank
Carlson, Cathy
Clark, Dale
Flynn, Harry
Ford, Rance
Fuller, Doug
Gensler, Edward
Gentilo, Thomas
Groening, Steven
Hadley, Steven
Kim, Sung Soo
Kleinschmidt, John
Lingenfelter, David
Loayza, Cesar
Nagase, Junatro
11
Rhodes,Alan
Schofield, James
12
Wang, Zhen
Walker, Susan
Sun, Ting-Wu
Truckle, Jack
Waring, Cheryl
Watts, Darryl

14
Abrams, Alan
Alberts, William
Balkenbush, Robert
Bean, Kevin
Blinn, Mollie
Burns, Candice
Byers, Alan
Callahan, Edward
Contreras, Pedro
Cummings, Frank
Dickson, Ronald
Dresser, Doug
Adler, Kevin
Alonzo, Jeani
Beardslee, Robert
Bennett, Charles
Bovee, Lorena
Bray, Dean
Clary, Jack
Colucci, Jean
Davis, Charles
Dick, Marlene
Driscoll, Ralph
Ducich, Colleen
Dudley, Maureen
Duncan, Jeffrey
Ell, Ronald
Erickson, David
Haggerty, Mike
Halcomb, Billy
I
t
Helstrom, Arlee
Hihnala, Larry
Kadillak, Martin
Kamlowsky, Scott
Kirkpatrick, Daniel
Kirkwood, George
~'.'\~',f,.
\ .
Dye, Colleen
Dye, William
Geer, William
Guy, Mary
Halvorson, James
Heald, Patrick
Johnson, Philip
Jordan, Bob
Kane, Danette
Kampen, Janet
Klebe, Michael
Kleve, Norman
15
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Kochel, Kenneth
Kovacich, Sandra
Lappin, Joyce
Lawson, Herbert
Leclaire, Greg
Leslibia, Willie
Krempasky, Margaret
Kukay, Nancy
Layas, Ibrahem
Leary, Michael
Lindsey, Dan
Long, Dana
Loros,Eric
Lopes, Mauricio
Macpheat, William
Malone, William
Markwardt, Dave
Mason, Monte
McCallum, Robert
McCarthy, James
Meza, Electo
Miller, Michael
Nolte, Doug
Odland, Kirk
Owings, Steve
Owulette, Ernest
Parker, James
Parrett, Brenda
Pederson, Sharon
Perez, Nestor
McRae, Mark
Merkel, Jeff
Murphy, Chris
Neumiller, Bill
Oladipo, Sunday
Ouderkirk, Steve
17
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Pertile, Michael
Petaja, Alan
Rail, John
Randlett, Lawrence
Rehbein, Rita
Rhoads, Ernest
Plessas, Karen
Putzig, Albert
Rankin, David
Rautio, Sandra
Roberts, Richard
Rodriquez, Milagro
Rodriquez, Ruben
Sapp, Cheri
Schofield, Judy
Schuyler, Steven
Sears, Lynden
Semenko, Gregory
Shefelbine, Doris
Skinner, Ted
Smith, Michael
Smith, Steven
Stepan, Edward
Stolz, Kent
Swenson, Mary
Swenson, Raymond
Taamodt, Jan
Tourikis, Jean
Turville, Walter
Tweedy, Michael
Skinner, Terry
Sloan, John
Steen, Scott
Stein, James
Storrud, Shannon
Sullivan, Linda
19
Zahn, Thomas
Vivas, Marco
Wallace, Jeffrey
Wayment, Mark
Weinstock, Sara
Wetstein, John
Williams, Kathy
Walsh, Stephen
Watucci, Rick
Wendt, Cheryl
West, Raymond
Williams, Michelle
Wright, Ray
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Abusedra, Bubaker
Altinay, Ahmet
Beagles, Grant
Bertoglio, Paul
Bolkovatz, Michael
Boster, Brett
Brown, Daniel
Brown, Michael
Collins, Willie
Connors, Leonard
Cromwell, Deborah
Day, John 1·········
·,·
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Abourogba, Amer
Battaiola, Joy
Blaskovich, Stephen
Bnimer, Rick
Boyle, Peggy
Brisebois, Cliff
Burgman, Carl
Clark, Jerry
Cowan, Douglas
Crockett, Michael
Davis, Allen
Demarinis, Richard
Dodd, Earl
Dokoozian, Carol
Eoten, John
Fink, George
Frederickson, Steven
Ganje, Bruce
Golden, James
Golden, William
t
Grant, Julie
Gross, Roger
Hamson, Roger
Hakim, Khozema
Ellis, Michael
Else, James
Gantman, Richard
Frank, Gretchen
Garoutte, Ken
Gibson, Cynthia
23
24
Huestis, Edward
Hurley, Jon
Johnson, Mark
Justinak, Vince
Kelly, Patricia
Kleiv, Raymond
Halverson, David
Hampen, Dave
Harrington, John
Haabrouck, Mitch
Hendricks, Thomas
Hollingsworth, Bremer
Janhunen, William
Jensen, Michael
Kaluza, Timothy
Kelley, Lance
Krueger, Jeffrey
Lahti, Thomas
I .
Lambert, Greg
Larson, Wileen
Lewis, Russ
Lloyd, Steve
Major, Pete
Manley, Bill
Menager, William
Merkel, Jeff
Minette, Michael
Morris, Bill
Nickola, Robert
Nolte, Doug
Lauman, Phillip
Lewis, Bill
Ludwig, Ed
Lyle, William
Mansanti, Joe
McDonald, Barry
Metcalf, Naomi
Milkovich, Carter
Murphy, Ted
Newton, Gil
O'Brien, Charles
O'Brien, Mary
25
Olson, Daniel
Opie, Shara
Phelan, Daniel
Pickarts, Jaye
Rademacher, Edward
Ralph, John
Rivers, Cheryl
Rollins, Pat
Schultz, Walter
Shannon, Mel
Shea, Janette
Shea, Jerry
26
Palakovich, Juli
Petersen, Janet
Poore, Jan
Puder, William
Renaud, Norbert
Richards, Alfred
Roset, Gregory
Rosston, Karen
Simon, Frank
Smith, Thomas
Sorini, Susan
Stepp, Timothy
Stolz, Dianna
Suek, Michael
Taras, John
Taylor, Robin
Tysse, Craig
Vanssen, Larry
Walker, Gregory
Weis, Robert
Taylor, William
Tommerup, Jeff
Vivian, Thomas
Vuicich, Ann
Werder, Jeffrey
Wiens, Robert
27
Williams, Eddie
Winnick, William
Young, James
Zobenica, Robert
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Arntson, Skip
Arveschoug, Steve
Barnes, Frank
Bastian, Richard
Belden, Jack
Beneby, Doyle
Bickford, Jody
Bolwiev, Holgate
Brumit, Phil
Brooks, Yolanda
Burns, George
Butorovich, Sue
Babich, Vladimer
Backstrom, Joe
Bauer, Darrell
Bean, Tim
Benedict, Mike
Bestgen, Donna
Bowman, Tom
Bryant, Andre
Brakovec, Kevin
Brosseau, Pete
Campbell, Kerry
Cannon, Cindy
Chelini, Bob
Christie, Jan
Connelly, Charlene
Coons, Terry
Creveling, Mark
Crowley, Cheri
Dennehy, Neil
Dick, Joe
Durocher, Dan
du Toit, Judi
Dyes, Jeff
Dyke, Jeff
Clark, Ron
Condie, Chan
Costello, Molly
Crawford, Mike
Dagez, Mary
Dale, Kitt
Dixon, Joe
Doran, Kathleen
31
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Eurick, Neil
Everett, Dan
Fayram, Todd
Fitzgerald, Debbie
Graff, Bob
Greene, John
Haggerty, Dennis
Haeker, Bob
Farley, Joe
Farmer, Jon
Friez, Kathy
Gibson, Phyllis
Griffiths, Brychan
Gross, Bill
Hammond, Joan
Halcomb, Gary
Haran, Maureen
Harvey, Mike
Hendricks, Ken
Henningsen, Fred
Hertz, Shawn
Hill, Scott
Holm, Chuck
Hollow, John
Hotaling, Richard
Hudson, Kyle
Hullet, Barry
Isto, Mark
Jaap, Mona
Jacobson, Arne
Janhunen, Mike
Jenkins, Bill
Holcomb, Sihrel
Holm, Eric
Hoolahan, Shaun
Horwath, Mike
Jenson, Max
Johnson, Diane
Johnson, Ron
Jordan, Paul
33
34
Keller, Gary
Kramer, Bob
Larsen, Jennifer
Lester, Dennis
Lloyd, Bill
Lofftus, Kevin
Lowney, Kevin
Magstadt, Rick
Martin, Randy
Matule, Joy
McRae, Mike
McRea, Andy
LaBranche, Arlene
Larsen, Jahnis
Lindsey, Darin
Liston, Ken
Logie, Andrew
Lopp, Susan
Major, Phil
Maki, Jeff
Maurer, Sandra
McCloskey, Jay
McCoy, Peggy
McCoy, Robert
McGarity, Mary
McGee, Kris
McPherson, Dave
McSweyn, Tracy
Melvin, Joe
Michelotti, Rob
Mills, Kelly
Mitchell, rvtike
MUllaney, Brian
) Nash, Steve
McLeod, Dan
McMurdo, Martin
Meier, Dave
Melhoff, John
Mickelberry, Doug
Mills, Jacalyn
Morissey, Mark
Mollberg, Mavis
Mullaney, Mark
Mullen, Steve
Nelson, Rory
Nessan, Carrie
35
Neubauer, Steve
Newhouse, Jim
Niekerk, Gary
Nokelby, Sue
O'Connel, Bill
O'Leary, Mike
O'Leary, Scott
Peltomaa, Jim
Perry, O'Ella
Peterson, Gary
Peterson, Holly
Piniazkievizc, Bob
Poole, Cathy
36
O'Dell, Brian
O'Dell, Pat
Opie, Elaine
Parrot, Julie
Peterson, Bob
Peterson, Conrad
Phillips, Dan
Phillips, Dave
Porter, Greg
Powers, David
Preston, Bill
Radonich, Mike
Reed, Sandy
Riley, Russ
Robocker, Janet
Rogers, Bill
Saleh, Abdul
Sallee, Dan
Seamons, Robert
Shea, Shelley
Pyeatt, Sandy
Rademacher, Sue
Rice, Kent
Rikala, Ward
I
Riley, Robert
Rivers, Mary
Rosenthal, Scott
Ruffner, Jeff
Sampson, Waynette
Schwartz, Leon
Sheldon, Ray
37
Sherwood, Robin
Shoemaker, Jay
Slick, Carla
Snow; John
Staats, Paul
Stone, Janet
Taras, Joe
Tempel, Joan
Thomas, Jeff
Duane, Tyree
Walsh, John
Walton, Joyce
38
Shuaib, Gader
Simac, Dave
Snyder, Jeff
St. John, Guy
Sullivan, John
Tangaro, June
Temple, Bonnie
Ternes, Connie
Udoema, Iniabasi
Waddell, Connie
Watson, Walt
Warner, Sean
Warriner, Bernie
Weaver, Howard
Westhoff, Dale
Wilhelm, Colleen
Wohlman, Gene
Wulf, Tim
Yazdi, Zia
Zapata, Richard
Webb, Tammy
Weinheimer, Tom
Williams, Tom
Wilmes, Joel
I
Wulf, Tom
Yant, Dick
Zeahen, Greg
39

Adams, Everett
Arvish, Rose
Butori, Carter
Calhoun, Mark
Carpenter, Dennis
Casey, Timothy
Chaveste, Alvaro
Christie, Edward
Cole, Robert
Cox, Robert
Davis, Dawn
Dickerson, Robin
Brannon, William
Burns, Timothy
Callahan, Louis
Carlson, Martin
I
Cerovski, Stuart
Chambers, Jan
Clements, John
Cook, Michelle
Coyner, Sheryl
Criscuolo, Gordon
Dietz, Louis
Ditton, Peter
41
42
Keele, Cammy
Kemkes, David
Koetting, Christina
Konda, Susan
Kulawanski, Daniel
Larson, Christina
Jackson, Mark
Janhunen, Andrew
Jenke, Kenneth
Johnson, Dale
Jorgensen, Alan
Kautzman, Jane
Kilroy, Katherine
Knutson, Ronald
Kriskovich, Donna
Kujawa, James
Lombardi, Mark
Lundell, Mark
Doornbos, Martin
Dougherty, Sean
Emilsson, Gunnar
Evered, Richard
Foley, Ann
Friez, Kathleen
Griffith, Donald
Haft, Laurie
Harrington, Michael
Harrington, Tom
Hoklin, Christin
Holdorf, Renee
."
Delman, Eric
Else, Michael
Fier ,. Nathan
Fischer, Ronald
Goode, Jerkold
Green, Clifton
Hamaker, Larry
Hansen, William
Hemmert, Connie
Hendrickson,
Christopher
Hollenbeck, Mike
Hosmer, Steven
,
I
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Mankins, Pamela
Martin, Keefe
McGrossin, Joe
McDonald, John
McGurran, David
McKee, Stephen
McNamee, William
Meidl, Nancy
Merrick, Mark
Merritt, Roger
Morrison, Donald
Molignoni, Lee
44
Mattioli, Nathan
McCloskey, Jack
McElroy, Joseph
McGaw, Gordon
McLaughlin, Glenn
McLaughlin, Ray
Meek, John Hippy
Merkel, John
Monastra, Salvatore
Morrison, Jason
Neubauer, Guy
Norbit, Donald
Oursland, James
Parker, Margaret
Petersen, Judi
Peterson, Mark
Price, Sally
Purdy, Colleen
Reber, Dugan
Reed, Patrick
Murphy, Jim
Nelson, Roy
Olin, Kenneth
Opatz, Craig
Paull, Mariann
Peters, Timothy
Phillips, Ken
Poole, Ralph
Putzig, Bart
Pyeatt, Shawn
Regan, Michael
Reid, Paul
45
Rogers, Jay
Russel, Thomas
Schwecke, Dennis
Scott, Shelley
Sekula, Raymond
Sheldon, Julia
46
Reynolds, Susan
Rice, Raymond
Richards, Paul
Richardson, Mike
Riggleman, David
Robinson, William
Ryan, William
Sagar, Joseph
Searls, Anthony
Seidlitz, Aden
Shelton, Monte
Spiegel, Matt
..,.;. : 1:··.·:..
Starcevich, Mark
Storrud, Matt
Tammieti, Mudge
Teets, Gregg
Tutty, Tom
Van Gelder, Elizabeth
Whisonat, Don
Williams, Mike
Wilson, Duane
Windmeuller, Ray
Younger, Rondell
Sullivan, Mary
Sullivan, Maureen
Thornell, Robin
Tokerud, Leif .
Vujovich, Martin
Vukonich, Daniel
Willems, Timothy
Wilson, Robert
Woods, Steven
Yockey, William
47
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All Conference Defense
Kurt Carpenter
1st team Def. End.
Jack McCloskey
1st Team Def. Back
Shawn Hertz
2nd team Linebacker
.,
Bernie Warriner
Ist team Def. Tackle
Gary Keller
2nd team Def. Tackle
Tim Bean
2nd team Nose Man
Jeff Wallace
2nd team Def. Back
60
All Conference Offense
Jim Patalis
1st team Off. Guard
Keefe Martin
2nd team Running Back
Bob Palko
2nd team Quarterback
Steve Hausler
Ist team Running Back
Barry McDonald
Ist team Center.
Craig Opatz
2nd team Off. Tackle
Steve Owings
Ist team Running Back
Wade Bristol
1st team Off. Tackle
Ed Stephen
2nd team Tight End
61
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COACH BARTOLOMEW, KRISTIE HOLKIN, COLEEN PURDY, RENE DAHLBERG, CARLA SLICK, COACH BUYSSE, CANDY BELL,
BONNIE TEMPLE, PATTI HENRY, JEANNE COLUCCI, SUE COLEMAN, MAVIS MOELBERG.
66
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Doyle scores
Bergman for two
Davis gets the tip
Gregg concentrates
69


Higher Eddie'
Johnny shows form
Andre lofts one
72
Phillips shows his ability
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But Coach, My arms aren't any longer.
Patty Cake Patty Cake!
Two girls look on as Gerry VanAckesen exposes his legs.
Look Out!'! That ball is going to fall on us.
7S
No Dear you stand on your feet and shoot with your hands.
Bubs shoots a set shot.
76
I'm not to pissed.
Go AHEAD. Try and put your fingers up my nose. I don't feel pain.
Front Row; Coach 10 Buysse, Colleen Purdy, Candy Bell, Sally Price, Mariann Paull, Trainer Don Petriz, Back Row; Manager Peggy Edwards, Robin
Dickerson, Patty Markovich, Chris Lester, Manager Mary Todd.
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Cardgirl: Anita Geach
82
A tern porary sta ndoff
Byle pursues Schuyler
~. • '" ··-·'1
'..
-
Carlson and Bell slug it out
A right to the face
Jordan eludes McGrath
Majors attacks Crowley
- . -, -.. ~ ._ -1:
Take it easy!
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Fox fights back
Anita does her job
84
That hurt!
Merkel beats Schye
Jordan and McGrath trade punches
Murphy shows his "clutch"
Goode misses Manion
A punch finds the "mark"
85


Physics comes in handy on M-Day
Puck
in
the muck
88
Crash
and
burn
Mitch
gets
frisbee
but
loses
beer
Four
legged
beauties
Spike. we always knew you
w
e
e
a
I
I
w
e
t
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one
Annie. Laura and Fritz streak to victory.
Mitch and Eddy know that M-Day is alright.
90
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Empty glasses empty beers and empty
heads rule M-Day '80
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April chugs!!
M-Day
Rocks And Rolls
Keith Shrugs
T
e
a
m
t
u
g
s
Theres a shark in here
Tom McKay
wants to
know what
the hell
is going
on here
"

"Help! me"
What form!
"Why me lord?"
Sweet cheeks

Oaf
"You made that look easy"
John "Whir' Hallow at bat
"We did what"
Hank shows his moves
"What do you mean you can't swim!"



Aime
106
107
Mu Beta Pi
Chorus
Sigma Rho
Front; Mark Stampher, Chuck Bennet, Al Abrahms, Jeff Dyas, Sunday Olepido, Back; Dave Weeks, Carl
Eckburg, Rick Brimmer, Jeff Duncan, Dave Erickson, Ken Liston
Golf Club
108
Spurs
President: Lisa Tadday
SPURS: Jahnis Larsen, Joy Matule, Cathy Peterson, Cathy Poole, Jennifer Larsen, Michelle Jolly, Anita Geach, Tammy Webb
109
Mountaineering Club
110
BACK ROW, JEFF THOMAS, JIM KUIPERS, RON ACUNA, CARL ECKBERG, JOE COOK, , DAN KULAWANSKI, JEFF
TURNER, DAVE BROW, FRONT ROW, DR. DON BEURMAN, ADVISOR, JEFF SNYDER, BOB HAECKER, DAVE BEUERMAN,
CHARLENE CONNELLY, GREG PORTER, CONNA BROAS, SUE LOPP, COLLEEN WILHELM, RUSS LINGENFELTER, MIKE
MINETTE, GRANT BEAGLES, ANDY CHADWICK.
KMSM-FM 91.5
111
Boogie Fever
112
Keep on keepin on!'!
Tango anyone M
D
a
n
c
e
t
h
o
n
D
Sponsored By
Montana Tech
Spurs
Jerry wants you
Jeff moves and groo~es.~
Jay and Colleen
enjoy a slow dance
113


Dr. F.W. De Money
President
Dr. Roy H. Turley
Dean, Academic Affairs
116
Business Office
Jessie Kavanaugh
Mary Crnich
Eileen Quinn
Laurie Neils
Pam Sheridan
Pam Cash
Administration Office
Joan Merrick
Mary Seccombe
Ellen Hurlbut
117
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Paul Sawyer
Biology
Dan Bradley
Chemistry
Doug Drew
Chemistry
Willis Johns
Bureau of Mines
Frank Diebold
Chemistry
Rick Appleman
Environmental Eng.
Tom Waring
Environmental Eng.
r
Isaac Errett
Eng. Science
Charles Herndon
Eng. Science
Richard Alexander
Eng. Science
Leroy Friel
Eng. Science
Koehler Stout
Eng. Science
119
Roberta Ray HSS
Bruce Linn HSS
120
L. Jacobson HSS
S. Weghorst HSS
Tom Loster HSS
Robert Ziegler HSS
Virginia McGreevy HSS
George Waring HSS
121
122
Bryce Rhodes
Metalurgy
Hugh Dresser
Geology
Fred Earll
Geology
Gordon Zucker
Metalurgy
Hsin Hsiung Haung Metalurgy
Nina Spears Math John Mc Caslin Physics
Art Western
Physics
123
Elmer Gless Biology
Mike Poole Math
124
Mark Sholes Geology
Allen Griffith Pet.
Peggy Scarsfield
HPER
Den nis Gross
Campus Pub.
N. Pandey
Math Dept.
Laura Weatherly
Student Trainer
Gus Stolz
Placement Director
t .
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JoAnne Buysse P.E.
John Debich P.E.-------------------.
126
Paul Giesey P.E.
William Connor
Bill Van Matre Mining
Bill Swartz Math
Ed Van Eeckhout Mining
Jon Carlson Petroleum
127
Spike Driving Is Hard Work!
Pete Majors drives home point.
128
Mike Cadden shows style.
Its brother Phils turn now.
MUCKER CHAMPS
Pete Major,
Dan Welch
Phil Major,
Dan Phalen,
Mike Cadden
Engineering Days 1980
130
Structural Design
Another fish story
Try your skill at track stand
Dan Weich showing how to muck
Russ Riley-Mad Photo Editor
Layout Staff
Gil Newton
Vicki Puccinelli
Lori Massey
Maureen Groce
Mike Smith
Dan Lindsey
Jim Kuipers
Creative
Lay-Out Editor
And "Anima"
1
9
8
o
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Eric Holm Ace Photographer
Editor - Tom Bowman
Photo Staff
Mick Else
Mudge Tamietti
John DeBolt
Pete Ditton
Advisor - Bob Ziegler
Jan Aamodt - Darkroom Ace

Monte Mason (left) was congratulated by Presi-
dent De Money after receiving the Chester H.
Steele Award for Outstanding Graduating Senior
in Engineering and Valedictorian of the 1980
Graduating Class.
The recipients of the Conoco Oil Co. were Michael Bolkovatz (left), Mike Ellis, Charles O'Brien,
and John Rail.
134
Those who were presented the ASARCO scholarships are from the left, Tom
McIntyre, Walter Schultz, and Jeff Snyder.
Gordon Brox presented the Montana Tech Alumni scholarship
to Carrie Hannah.
The Peggy Sue Edwards Memorial scholarship was received by
Chris L. Campbell.
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Rory D. Nelson received the Consumer Service Manager-
Butte Division of the Montana Power Co. award.
Dr. Bill Connor (left) presented the Ed Simonich Memorial
Award to Wade Bristol.
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The Phyllis Wolfe Memorial scholarship was presented to Ron-
ald R. Ell (left) and Joy Matule (not pictured).
Lester Dye (left) received the Montana Society of Engineers'
Award.
Dr. Jon Carlson presented the Shell Production scholarship to Chancell C. Condie and Robert
A. Nickola. .-
From left, Timothy P. Allen, Sandra S. Maurer and Andrew S. McCrea, received the
Marathon Oil Co. Scholarships.
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Greg Roset was presented with a $1,000 scholarship
from the Newrnont Mining Company.
The Anaconda Copper Company Scholarships went to
(left) to right) Teia Allen, Neil Dennehy, and Holly
Peterson.
Jay McCloskey received the Viola Vestal Coulter schol-
arship for $1,000.
138
BretBos ter (left) is-pr.esentecLa-$300Q_Schnlarship_from
Gonion Zucker (right), representing the Duvel Corpora-
tion
Jim Halv~rs~n is presented by Dr. Fred De Mo~ey one of two
Chester H. Steele Honor Awards.
Koehler Stout (center) presented the Montana Mining Association chapter
scholarships to Lenore Lewis (left) Juanita Bubany (right).
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SOLAR ENERGY NEW?
WE/VEREEN
USING IT
ALL OUR
LIFE.
Some people think solar energy is
brand new. At Montana Power, we've
been using it to produce energy all our
life.
It works like this: Snow falls in the
winter. In the spring the sun melts it.
The resulting water flows down the riv-
ers and through turbines at our dams,
generating power for.our customers.
That's one form of solar power.
We're also experimenting with solar
heat for our homes. And we're anxious
to participate in a project to generate
power in Montana with modern wind
energy conversion devices.
No big deal ... yet. But down the
road a few years these methods of pro-
ducing power will be partners in our
nation with coal, hydro, nuclear, geo-
thermal. natural gas and oil in keeping
the lights on and helping all of us with
our jobs.
You may even have a hand in mak-
ing it so.
[J}!J(JJrh
MON1JINA POWER COMR4NY
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"Butte's Up town
Shopping Center"
EAST PARK PLAZA
,
Combe Home Furnishings High Country Toyota
Currie Tire Park & Arizona Exxon
Phil Judd Rudolph's Standard Furniture
Shiners Reardons Plumbing & Heating
Dilly's Restaurant & Lounge Newman's Bootery
Tretheways, Whiteheads, Salvation Army !
Everything you want
from a store
...and a litde bit more.!
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BUTTREY'S
YOUR ONE-STOP
SHIPPING CENTER
PATRONIZE
MONTANA TECH'S
ADVER TISERS
Butte Plaza
3500
Harrison
Ave.
Phone
792-4259
"SUPPER STORE"
COCA-COLA
BOTTLING CO.
Phone 723-3984
First Citizens Bank
3220 Harrison Ave.
Bank-Butte
Park And Main
First National Bank
101 N. Main
Miners Bank Of Montana
Miners Bank Building
Montana National Bank
800 Harrison Ave.
KEENAN'S
JEWELRY
The Butte Plaza
Shopping Center
BUTTE
CLEARING
HOUSE ASS'N
JOHN'S
PORK
CHOPS
a
n
d
w Two Locations!
8 W. Mercury
2400 Harrison
Ave.
.
1
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A SALUTE TO
MONTANA TECH-
ONE OF AMERICA'S
FINEST ENGINEERING
COLLEGES
THE
ANACONDA
COMPANY
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Bill Atkin VW
Davis Motor
Heritage Ford
High Country Toyota
Highland Motor
Subaru Of Butte
Jim Kraut Chevrolet
John Dinsmore Chrysler
Leipheimer Datsun
Les Kovar Lincoln Mercury
Lyons Motor
Kunkle Pontiac
JftWILHELM
FLOWER
SHOP
135 W. Broadway
Ph. 792-3695
BUTTE
AUTO
I
DEALERS
THE
GRADS!!
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EGGERS
FOOD
Your Home
Away From
Home
VUVILLA
Harrington's
Pepsi- Cola Bottling
SILVER BOWL
COUNTY
TAVERN
OWNERS
Val's Alpine
Met Tavern
Lydia's Supper Club
Jerry's Distributors
Joe's Pastry Shop
Vu Villa
Rustic Lounge
East Side Athletic Club
Star Lanes
Road House
Keyboard House
Montana Bar
Liza's Lamplighter
Speedway
Jerry's Corner Bar
Scoma Club
New Deal Bar
Goodwill
Deluxe Bar
Shanti Bar
Freeway Tavern
M&M
Sportsman
H.B. Brinks
Bronx Lounge
Sparky's Cinema Lounge
It Club
Red Rooster
Race Track Bar
D & M Bar
Corkish Southside
Ponderosa
Plaza Bar
Elich's 4 Mile
Mom's Cellar
Corner Bar
Spirit Shop
Top Deck
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